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MARITIME ASSISTANCE SERVICE (MAS) -FUNKTIONERNA ÖVERFLYTTAS 
 TILL  ÅBO SJÖRÄDDNINGSCENTRAL  (MRCC TURKU) 
Enligt den Internationella sjöfartsorganisationens  (IMO) resolution A.950(23) fungerar 
 Maritime Assistance Service  (MAS) som kontaktpunkt för informationen mellan fartygets 
befälhavare och kuststatens myndigheter både i händelse av sjöolyckor och genom utbyte 
av information i sjösäkerhetsfrågor. 
Gränsbevakningen i Finland och Sjöfartsverket har avtalat om att MAS-funktionerna från 
och med 1.1.2009 överflyttas från Turku Radio till Åbo sjöräddningscentral (MRCC Turku), 
 som  är underställd Västra Finlands sjöbevakningssektion. Målet är att dirigera alla medde-
landen som medverkar till en effektiv hantering av nödtrafiken direkt till sjöräddningscen-
tralen och att garantera ett så snabbt reagerande som möjligt i exceptionella situationer. 
Kontaktpunkt för MAS-funktionerna i  Finland från 1.1.2009 är: 
MRCC Turku 
Telefon: +358 (0) 718 720 111 
Fax: +358 (0) 718 720 109 
Inmarsat C: 423002211 (AOR-E) 
MMSI: 002301000 
E-post: mrcc©rala.fi  
Jour på VHF kanalerna:  16, 14 (arbetskanal), 70 (DSC) 
S 	 Postadress: Västra Finlands sjöbevakningssektion MRCC Turku 
PB 16 
20101 ÅBO 
Detta informationsblad finns också på engelska på webbadressen www.fma.fi . 
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